


















































れている修辞法である。A Dictionary of Literary Terms によれば、「メトニミー」とは、“the 
substitution for the name of a thing of the name of an attribute of it, or something closely 
associated with it.”（196）と定義されているように、ある物を言い表す場合に、その物の属性や、
それに関連する物で代用して表わす比喩表現のことである１。
























































である。この後、ファーフレイは、“initiating himself into the managerial work of the house 




　　 It must be remembered that the Scotchman of the tale is represented not as he would 
appear to other Scotchmen, but as he would appear to people of outer regions.（Thomas 


















































































































































になった後も、“I won’t be too gay on any account”（85）と言って、質素な暮らしむきに徹し、
他人に対する気遣いを忘れないように生きることを決意する。次の引用は、町長の令嬢の立場
にありながら、使用人たちにも謙虚に振舞う彼女の様子を描いた箇所である。
　　 Whenever she took upon herself any domestic duty that the servants could have done
―which she often did―he [Henchard] set it down to her faults of breeding. She was, it 
must be admitted, sometimes provokingly and unnecessarily willing to saddle herself 
with manual labours. She would go to the kitchen instead of ringing, “Not to make 
Phoebe come up twice,” she went down on her knees, shovel in hand, when the cat 















高価なものを身に付けることに空しさを感じた彼女は、“Better sell all this finery and buy 





セフ・アンガス（Joseph Angus）が著した、Handbook of the English Tongue for the Use of 
Students and Others（1872）をあげることができる。アンガスは、その序文で、自著が学生た
ちにとって、“to speak and write with accuracy, clearness, propriety and force”（v）ができる
ように手助けするためのものであると説明している。特に興味深いところは、学生たちが、そ
の文法書を通じて、“to read intelligently our older writers”（v）ができるようになると述べ





















（127）という方言を遣っている。そして、彼女が話す言葉には、“occasional pretty and 




































































they speak French on one side of the street and English on the other, and a mixed tongue in 




か。ルセッタは、“dark-haired, large-eyed, pretty woman, of unmistakably French extraction 









































（“floating as if dead”）（293）人形を見たヘンチャードは、再びコートと帽子を取って立ち上
がるのである。ヘンチャードがなぜ自殺を思いとどまったかについて、テクストには書き込ま
れていない。しかし、「十の水門」での一件をきっかけに、彼はそれまで離れて暮らしていた
エリザベス＝ジェインと再び暮らす決意を固め、“Henchard shaved for the first time during 
















ることを知った彼は、“Henchard vowed that he would leave them to their own devices, put 




　　 During the day he had bought a new tool-basket, cleaned up his old hay-knife and 
wimble, set himself up in fresh leggings, knee-naps and corduroys, and in other ways 
gone back to the working clothes of his young manhood, discarding for ever the shabby-
genteel suit of cloth and rusty silk hat that since his decline had characterised him in 











there’s a better looking woman than she [Lucetta] that nobody notices at all, because she’s　





















　　 She could perceive no great personal difference between being respected in the nether 


















































にヒントを得たものである（Thomas Hardy’s Personal Writings 18）。クリスティン・ウィンフィー
ルド（Christine Winfield）は、ハーディが目にした記事とは、1826年5月25日付、1827年12月6日付、
1829年10月16日付のものではないかと述べている（224-31）。
３　本稿における引用は、Thomas Hardy, The Mayor of Casterbridge: The Life and Death of a Man of 




ン（Samuel Johnson）による、1755年出版の A Dictionary of the English Language であろう。さらに
また、アメリカでノア・ウェブスター（Noah Webster）が1828年出版した An American Dictionary 
of the English Language と、その後の改訂版が考えられる。
６　19世紀の学校で使用された最も優れた文法書として、例えば17世紀末から出版されていたアメリカ
人リンドレー・マレー（Lindley Murray）によって書かれた、English Grammar Adapted to the 
Different Classes of Learners. With an Appendix, Containing Rules and Observations, for Assisting 
the More Advanced Students to Write with Perspicuity and Accuracy（1795）があげられる。学校
教育現場以外の場所で、幅広い階層の若者が英語を学ぶために使用していた文法書としては、エ
ドワード・シェリー（Edward Shelley）の The People’s Grammar, or English Grammar without 
Difficulties for ‘The Million’（1848）が考えられる。これは、“the mechanic and hard-working youth, 
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